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資 料
1988年度学科 ・所管別図書受入統計表
,988年度学科 騨所管宕"蔵書統言f表
'..年度学科 ・所管別雑誌種類数 ・所管別新聞種類数
1987年度主題別蔵書構成 ・受入構成(豊橋)
198ワ年度主題別蔵書構成 ・受入構成(亘至道)
1988年度主題別蔵書構成(名古屋)
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図書館の沿革
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霞01会 館 図 瞥 室 本1寅 山 史 庫1和 漢 書 約35、OOO冊寄 託
図 潜館 げ見:研 究 所 塁皇物 、 設 置
図 書館 業 務 開 始
元任 皮 本 社 総 理 事 ・蔵 相 小 倉 凸藍恒 氏ri斤蔵 の1^ymil等〔簡 唐 文 庫1
約30,000冊畳 贈
虐琵rig:数1乾硲30,000量旺 和1毒彗25,713i}計言下L年2,481十珊
曝書1'5呂,194冊新圭陥とユ50種 親lI呈輯15手季
元 巣 京 弁11蔓L会会長 乾 政 彦 氏 竜 民 商 法 聞 係 トィ ・ソ#ti:.:,1乾更
庫 〕6B4冊受 贈
名 占 屋 校 舎 図 書室 設 置1[蔵書7.500冊1
元浦 和 高 等 学 校 靴 授 竹 村 県 次 氏 蔵 東 洋 史 関 係1¥1書,竹村 之庫1
916冊受 入
中国 政 府 よ り 中 華 人 民1廓II【血1成・凱を記 念L'四 庫 全Ll}珍本 初
舞≡」「rf納乍.{'四 史 」3,8{}0髄旺受 目曽
菅 沼耕 兵衛 氏 い!二li」篤 胤 門 人1旧 蔵rr.i国`γ:・国 文 関 係Flh辱+'ii'
拙 如 劇3,927冊 受 贈
名111屋桂 舎 図{室 を 図1鉾館 名 古 屋 分 館 とLて 新 発 足
1載巳辱数 本 爵盲 紅11韓鐸}91,745「冊 言羊書10,659冊 、詞'102,404冊畦
名5㌧屋 う}食官 村1謡茂詩薯9,225冊卜i¥亡i卦796冊1詞'IO,021}冊
創 ・冗10周`卜記 念 ヒLて 鉄 筋 コ ン 卸 ト ト建 講}庫1現第 ・」}庫1
種656m叫正マf育ヒメ」109.194旧}竣1二
図 井館 新 改 築 完 工
1愛知.k唱7:淡籍 分 類 月 霊剥FU行
蔵#'　数 和[重F137,697冊洋i塾}25,266冊、衆整 理 約30.000冊1
雑1、誌,・〕蔚rI丑刊1,399腫
虞1」凱20r,」、Jfト1言L二念 上 ずご['運L鼻事餐官硝「自官1・ド務 二{ξ・「制覧 こ皇12,175m2
竣1
「戴1宣}数本 直官 利li`Rr:156,911冊}鐸i辱45、97・4冊[}`iiLVG.885f冊
中 国 南 開 大 学 よ1,「説 文通 訓 定 声 」 等 溝 籍35冊受 贈
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図 書 館 名 占 屋 分 館948㎡竣 工
創 立34周 年 記 念 と し て 新 書庫 〔第1書 庫}延2,417m叫叉容 能 力
334,075冊竣 工
蔵 書 数 内 国 鞍187.IO1冊外 国 書72,644冊 雑 誌2,001季・庭
元 中 国 研 究 所 常 任 理 事 浅 川 謙 次 氏 蔵 中 国 関 係 図 書 〔浅 川 丈
庫)2,166冊受 人
「主 要 圖 書 目 録 一 経 営 学 科 関 係 」i・u行
NationalReporterSystem〔文部 岩 研 究 特 設 助 正輩ζに よ る}
6.063樹 受 入1以 降 継 続 受入1
「愛 知大 学 図 書 館 蔵 書 目録 一峰 済 学 科 関 係 外 国 書 」 刊行
ドイ ツ 会 杜 史2,168冊1文部 省 研 究 卑芋設 助 戚)受A
霞 山 会 所 蔵 図 書 〔元 外 務 次 官 ・.;.M"d山会理 ユ纏1尻 愛 義 氏 蔵 書:を
含 む 〕 約5,2QO冊受 贈 〔霞 山 会 文 庫1
「愛 知 大学 図 昌 館 所 蔵 雑 誌 目録 」 刊行
本学 図 書 館 と北 京語 言 学 院 図 」}館 〔中 国 ・北 京ltJと の 学 術
文 献 交 流 関 係 を樹 立
「本評孟と 倖」開 大 学 ヒの'-s=乖rt教ff交請[t莇7芝」調1二11一学 畔f二:ぐ献 ジ)航」
互 交換 を 含 む
北 恥 語 言学 院 図 書館 等 よ り 、III国書4ε4冊 受 囎 一1中 国 学 術
交 流 文 庫 」 設 置
蔵 書:宴食本負宮1メ寸[耳[≡璽238,82B十H}タト[EIf4}18p,9311珊・
rit419,759冊雑 鼻吉i5,158種名rlf'41う}餌㌔1ろ】1:司1*.rr52,113ii研
タト1刷書6、553冊・r汁58.666i川}盟≡記三362舌ト{1
本学 教 授 故 鈴 」k揮郎 氏 所 蔵 図=t*_.同故 内 山 雅 尺.氏lill蔵図1馴iひ
に1{i日κ辞 典 編 纂処 所 蔵 図 書 に よ11.1中 目 人 辞 典 文庫 」設 置
イギ リ ス1議会 議 事 録lGr{!atBritain;Par】i乱mεロt昌ry1〕e6a-
tes,別輌～ハ ンサ ー ド〕約2,0001冊受 凡1イ キ11スL院 議 封 ヱ1
書 自宜匪i斤蔵2糸 且の う ナ1{ノ}1麗t、
J己恭 学 教 揖1甲 南 犬学 名 盗 孝虻授 肺矧 ・森陸'[こ氏 蔵+'裳 社 会掌
関 係 図 欝 けト森 文庫,1,063冊 受 贈
「愛 知 大学 図 書館 利 川 の し お 『月 笛1飯 発lf
ク ル ー フ 学 習 室`旧 特 別 閲 覧 室1を 闇 設
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Gnld呂miL五s層一Kre雅LibraryofEcσnQmicLiterature.
Seg肛yen#11:1801-1850"㌦,fI:r-∫{1し」・1,7Z61」-tレ受 入
(文部 省 研 究 特 設 田,成に 一仁る 」
12TheTimes.1785(制卜ID-1962マイ ツi・1一ノfl掃 ・991り一1し
受 人1/;11'継続 受 人l
l2東 京 却}三所 蔵 連 歌 俳 識,咋1鄭史 酒 竹 如1}`マイ ケ ロ フ ィ ッ ニ
ユ ア,24了亭虻 〔虻肖口ずifj苛究 牛.'f定1く.1婁1廿1,」比1二・Lる ・
1YenguimB{】ok85.000titles受人
2TheH可}u舘ofGommonsParhamEntaryPapers.
1801-1900、,イク1:r`ノィ ・'シ146.183朽こ1191'吐岳己興≡1百lrβ完E
議 会 虹 巳})受人
10中 国 方志 叢 書 第 二 期 の う ち 江 蘇 省 、 山 巣 省 等受 人1文 部 省
研 究 特 定 図 書 助 成 に よる.J
NRIマ イ クロ 有 証5集 、7案 受 入
3三 好 校 地 に 名 古 屋 図 書 館 設 澱
豊 橋 よ り名 占 屋 図 毒 館 へ 障1書5万 冊 、 雑 誌 臼千 冊 を 移 管
「愛 知 大学 所 蔵 図 誹 目録 膚 名 ン 和,鴛 ・中 匡i書1凹 け
d名 古 屋 図 欝 館 業 務 開 始
車 道 分 館 を 宮Tllゴ剛 司 粛館 車 道 分 館 、図,聾館 峰 橋 校F1を 豊
橋 図 書館 に 名称 変 更
6「 愛 知 六ご学 所 蔵 図 書 目録 ぐ書 名'洋 書 日1」行
7豊 橋 よ り 名 古 犀 図 書 館 へ 図 書3万 冊 を 移 管
豊 橋 よ り 名 古 屋 図 書 館 へ 図 書 斗∫Jl冊を 移 管
「愛 知 大 栄 所 蔵 図 書 目録 ・分 類 ㌧1を 刊 行
?
図書館の特色
昭和22年、図書館業務を開始 して以来70万需余の文献が収集 されているが、特色の第
一は本学創 伽)由 来か1　1もわかるように中国関係の文献が多いことである。「簡斎文庫」
-1G住友零社総理事 ・蔵槙小魯1疏亜氏1日蔵一には 「楚辞集註」正徳14年{1519)刊をは
じめ とする何点 かの明版があ り「置山文庫 」一旧霞山会蔵一には清朝の学者の著録及び旧
中国 ・満鉄 に関する貴重な資料がある。 その他中国関係文献ゴレクションヒして 「竹村
文庫 」、「浅川 文庫」、「中国学術交流文庫」、「中日た辞典文庫」 などがあ り、内外研究者
の注目を集めている曹
次に社会科学 ・人文科学系のr..i図書館 として、基本的文献 はいうまでもな く関連領
域の文献の収集にも留意 し、毎年特別予算 を計上 している。社会科学系では全米判例集
〔NationalReporterSy5t¢m)、イギリス判例集{AIlEnglandLawReport〕、OECDの
全刊 行物、 イギ リス議会議事録、 ドイツ会社史、ゴール ドスミス ・ワレス:ラ イブラ リ
ー(マ イクロフ ィルム)な どの大型 コレクシ日ンを購入し、人文科学系では平田篤胤の
門人であった菅沼耕兵衛氏旧蔵の国学 ・和歌関係の資料 を中心 とした 「菅沼文庫」、「世
界農林業センサス1の 各年版、「国勢調査報告書」の全冊揃、主要な 「県史」類、「東寺
百舎文書」全冊 〔写真版}、「L7ラム文庫」、「プレイヤー ド叢書」な ど、広汎な文献を
収集 し、利用者に擬供 している。
豊橋図書館開架室には学生諸君が日常的に利用する度合いの高い、参考書、講義科 目
に見合った新刊図書、各界の個人全集など4万 冊を醗 し、新着の内 ・外雑誌 も数多 く展
示 しているa
昭和63年4月に新薬開館 した名古屋図書館 は、開放的な設備で開架書庫形式をとり、
法律 ・経営関係の文献 が充実きれるよう努力 している。
1日来の車道分館は名古屋図書館車道分館 とし、二部専用の図書館ではあ るが、当面午
後1時 よ り開館 し利用の便 を図 っている。
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組 織
人 員
合同図書
1
愛知大学図苦館長
館委員会
豊橋 図 書館長 名llr曜図 書館長
豊橋図 書館委 尉会 名占屡図書館委蝿会
豊橋図書館 事務長 名 占屋図書館 事務長
L名古鵬 館
車道分館事務長
()数 は臨時嘱託
蔵書数 ・所蔵雑誌種 類数
蔵 書 数('89年3月末現在〕
区 分 内 国 書 外 国 書 合 計 内 ・中 隔 書
鵠橋 図 書館
1
299,407216,386 535,793 fi8β24
名古殿図書館 62,385 SQ,633
1
143』18 15 .8151
1
車 道 分 館 fiB197呂 ll〕,y70 了9,948 216〔〕8
四 研 究 所 46.9761
酢
i3223 80,199 '1,515
i
計477・746」34L212 818,958 9$.'62
特殊資料(マ イクロ ・フ ィルム、マイ クロ ・フィ・ノシュ等22,m7フ`ま含まザ、
所蔵雑誌種類数('89卑:討1衆現 在)
昭和63年度受入図奮数 ・受入図書数の推移
昭和63年度受入図書数
区 分 内 国 書 外 国 醤 合 計 内 ・中 国 書
豊橋図 書館 101,736 7、5魂4 18,?SO 】,885
名古屋図一書館 2呂,65も 12,:313 40,969 1,460
塩.道 分 館 L5:39 ,5 1,544 1
四 研 究 所 31呂37 2,!37E 6,813 2,426
計 44,768 2L,38 67.6[16 5,772
特 殊 資 料{マ イ ク ロ ・フ ィ ル ム 、 マ イ ク ロ ・7イ ンシ ュ 等1,2U)は 含 ま ずC
受 人図書数の推移
区 分 58 59 60
37.{m1
(ユ.19)
61 62 63
豊 橋
指 数
3L57〔}
q.Om
1ヨ1,?13
t].f1]}
28,51g
(臼.臼o>
24,43c
((].77)
18,280
[f1.58}
名古屋t!3数 一 置- 一 一 一 一 一_ 4{],,y6t}
(一)
車 道
指 数
a941
i1.[1L])
'}9..
f1.1)
4コ51
(L(19
一
4.C167
(1.13}
3,111
{{}-70)
1,544
(O.39)
四 研
指 数
3,916
q.(1〔1」
4,573
(L1了)
5,17J
q.32)
6,374
L1.613
61014
f.1.54J
6,813
q.74〕
計 39,427
(1.〔lfa)
40,δ75
q.04)
4ε.931
[t.197
38,910
〔(〕.99}
;33,555
([1.85)
67.60ぢ
f1.71]
特殊コレクション(文庫)
豊橋図 書館 所蔵
簡 斎 文 庫:『楚辞築註』正徳14年q519)刊をは じめ漢籍 ・国書3t].Ci咽}O冊,
(漢籍:禁 帯出)
霞 山 文 庫:中 国 ・アジア関係文献35,0α珊.
〔禁帯出)
菅 沼 文 庫:平 田国学お よび国文学関係和痩書x,92?冊。
竹 村 文 庫:ヨ ーロッパ入による東洋史 ・東洋地誌紀行外国 文献916冊。
(禁帯出)
浅 川 文 庫:現 代中国の政治経済関係文献 を主 とする2.166冊O
霞山会 ・田尻文庫:現 代中国関係および日本の外交関係文献5.2{〕O冊回
中国学術交流文庫:南 開大学 ・北京語言学院等 との交換中国文献Yiユ27冊。
〔増加中〕
中日大辞典 文庫:『中 日大辞典』編纂資料 を主 ヒする中国語関係文献 翫277冊。
名古屋図書館所蔵
乾 文 庫:1呂60～]930年代刊行の民商法閲係の ドイツ書684冊.
榛 村 文 庫:著 作権法閥係を主とする法律外国文献1渇46冊。
小 岩 井 文 庫:第3代 学長 ・故小岩井浄先生旧蔵書L924冊a
呂
施 設
1呂9
.4現イll三
＼ 区 分 延 面 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
{総而積書庫除 く} 〔2.i7㎡} (計342)
第1開 架閲龍室(IF) ?;37rrf17.〔〕〔川 珊 既 α〕{川廿 7{i
豊 第2[踊架閲 覧室 〔2F) '18臼㎡ 351{}o{〕}!!}3`3.51〕O冊 ,α,
橋 新斎和 ・中園雑誌コーナ 40㎡ 358種 3()3冊 4
(2F)
図 新{爵 鐸1雑 誌 コ ー ナ 3.;〔1種 2471冊
(第2開 架閲f内}
書 グ ル ー プ 学iii室 173㎡ 9、514り一 ル :i(1
(MICROコー ナ を含む<2F>)
館 第1書 庫 〈1層 〉 1L4■4リー 'レ
第1爵 庫(5属) 2羽7㎡ 477.{}{川1冊蜘 1号2
,菊5、293冊}
1第2書 庫{2閻}
r
555㎡ 川9,uo口冊 `
施 設
'廿9
.4現在
1,
区 分 延 面 積 収容能 力 配 架 数 座 席 数
(総 延 面 積1 (3.goo肛f) {計257)
書1車(1Fj L3臼〔,㎡ X40,UO[〕冊 99,297冊 1fi
閲 覧 室(ビF) 766㎡ 40.25叫冊 2τ472冊 152
名
参 考図 舞室(2ド) 144㎡ 3.㈹ll冊 2.8呂{〕冊
古
雑 諒 寡`3F, 325㎡ :38.5fl田珊 13,369冊 剤7
屋 1
新 着 雑 誌 コ ー ナ ー i備樋1日2種
図
〔雑 誌 室 内3F)
筆ヒ
R一理
グ ル ー フ'学 習 窄1 49㎡ `ark
館
(:iF, 1
グ ル ー プ 学 習 室2 '1:う㎡
i
18
4.3H'}
(総 延 面 積) (】,(138㎡) (計1:事2)
屯 一般 閲 覧 室(IF) 59㎡ J1
道 閥 架 閲 覧 蜜(3F) i:i8㎡ 丘 獅fif}, 71
分 欝庫く開架式〉{2層) 詔自㎡ 65,44:it〕田}ト79.94B1冊 !〔)
館 館 員室(仮t:t)12F) 40㎡ z器50冊 、
一 号 館r匝 巨 90㎡ 91850肝}
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図書館第1書 庫 ・第2書 庫案内図(豊橋図■紹)
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図書館案内図(名古屋図暑館)
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}4270
・キ ャ ノ ン 7545離
宇ヨ,
一
ジ ア ゾ 複 写 機 ・ ゴ ビ ニ カpd Li」
橋
7イ ク ロ リー ダー フ リンクー .ミ ノ ノレ タRP4〔}5リ ー タ'一フ1,ン タ ー
図
・富 十FMRP30AUリ ー ダー ブ リ ンウ ー
2台
鮭日
断 裁 機 ・ホ11ゾン電動断裁機PG-39
館
製 本 機 ・ ホ リ ソ"ン'バ イ ン ド ク イ ッ ク
BQ-18
一
1'.1
備 品
一
＼ 機 種 品 名1
電r複 写 機 ・コニ カU-Blxq055
コイ ンラ ック付3台 1
マ イ ク ロ リー ダ ー プ リ ン ダ ー ・富 どRF-4B-nリ ー ダ ー プ リ ン タ ー
(フ イ シ ュ 用)
名
・富 十FMRP30AUリ ー ダ ー プ リ ン タ ー
古 ス テ レ オ カ セ ッ ト デ ッ キ ・ テ ク ニ ク スRS-:38[)R
一
コ ン パ1ク トデ ス ク フ レ イ ヤ ー ・テクニクスSL-P720
屋
A・Vブ ー ス ・ ナ シ ョ ナ ルColorM(煎t{〕r
図 IM-】51V2台
・ナ ショナルMACLORDHトFl
(VHS用)CTqW
竜
F-1 畢 ソ ニ ーHi-:.rBetahi-fi
(べ一クー用)AG2了20
館
断 裁 機 ・ホ リゾ ン電動 断裁機PC-45
穿 孔 機 ・ライオ ン電 動穿孔機EM500
簡 易 製 本 機 ・ホ リゾ ンBQ-18n
一
11亘電f複 写 機 ・ゼ ロ ッ ク スE7go
道
分 ・ ゼ ロ ・ン ク ス フ ニ イ ス、ア ッ'プ10
館
,
?il一
昭和63年度図書費決算額
区 分
予 算 額
(図+消)
決 算 額
図 書 費 絹耗資料 費 合 言1'
図 爵 館
國 研
中 塵 研
郷 土 研
s:会 研
420,579,000
9,57L〔,o〔)
6,501,〔〕OO
7β54ρOO
5,589,ooo
323,247.4〔,2
7,698,540
5,9三ig、9〔1〔}
弓228,60〔 〕
6,0〔1,257
14、522、63〔〕
1,〔177」・13
7[4.330
3、754」 ・11〕
389.3呂f〕
337,770,032
8,775,6呂3
6,6B4,23D
7,982,74リ
モ],:号9菖.637
合 計 450.094ρDO347」53.699 20,457,623
一 一一一
367,6i1322
89年度図書費予算額
区 分 図 書 費 消耗資料甜 合 計
図 書 館
岡 研
中 産 研
郷 土 研
経 会 研
300,402⑳0
6、093POO
5,183ηOO
4.臼58ρ〔10
娼89、OOO
5"〔18.U田]
2271〔IU0
735、OO{〕
443、ul〕o
田0ρ 日1)
:i〔}〔i.:さ11〕∫}0〔1
乏i,32{},[1[}[)
5,918PO〔〕
5.4{uρ1}0
5,069,UnO
計 321.525.0〔}0 7,:493,〔ICI〕 3?,制8∬O〔 〕
図書館図書費予算 ・決算の推移
区 分 予 算 指 数 決 算 指 数
1978年度 166.ll65.〔}OO}.(?f) 1352臼呂215 H〕1〕
1984年度 262.i)17、〔,00 1.58 '?31,128β36 1.71
19昌5年度 25a359,〔〕りo 1.56 23】,936,2u7 1.72
1986壬F度 3〔〕8P25∫狛 〔〕 1.呂5 2116,580,718.52
1987年度 X69,712.u〔lo 1.52 175,643.呂22 1.3〔 〕
1988年度 420、5了9,1)[]0 2.53 33フ、770,X32 ?.5fl
1989年度 3{〕fi,310つoo 1.B1
一_21一
昭和63年度利 用状 況
豊橋図書館(開 館277日〕
区 分 学 生 硬 生 教 員 計
開架室入室 者 69」76 1.65可 一 7〔〕330
一
帯 出 件 数 17,060 1.39 3,G67 19,766
帯 出 冊 数 29,886 3,179 4,599 呂7.664
文 献 旗 写件 ・ 枚 数 12,744件 271、85呂 枚
相 互 利
削 件 数
依頼 346件
受付 283件
名古崖図書館 〔開館263日1
輌直分館(開 館X56ED
区 分 学 生 院'k 教 員 計
開架室入室者 fi,178 30 一 b.08
帯 出 件 数 1,614 i] 5? 1,682
帯 出 冊 数 3.2帰2 23 t52 3.47
文 献 複 写
件 ・ 枚 数
98B件 15.898枚
相 虹利
用件 数
依頼 1件
受付 13件
一22一
?
1989年3月31日現在 単位
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(名)車道分館 研 究 所 合 計
総 計
内国書 外国書 計 内国書 外国書 計 内国書 外国書
446 2 448
0
0
0
9,6481,858
167
11,506
167
154 154
0
0
0
14,7161,954
38
16,670
38
113 113
0
0
0
4,2411,237
69
5,478
69
45 1
1
46
1
0
0
2,2425,094
1,168
7,336
1,168
5 5
0
0
0
729 140-5 :・'
5
763 3
1
766
1
0
0
31,57610,283
1,447
41,859
1,447
372 372
0
193 1,778
1,505
1,971
1,505
1,9333,533
1,751
5,466
1,751
312 2 314
0
1,039 422
:1
1,461
:1
2,6652,479
394
5,144
394
0
0
1,669 776
541
2,445
541
2,7832,311
737
5,094
737
684 2 686
0
2,9012,976
2,426
5,877
2,426
7,3818,323
2,882
15,704
2,882
0
0
0
0
1: 459
214
967
214
0
0
140 140
0
552 410
0
962
0
0
0
796 796
0
1,837 443
119
'
2,280
119
0
0
0
0
1,5112,559
1,103
4,070
1,103
0
0
936 936
0
4,4083,871
1,436
8,279
1,436
0
0
0
0
451 8
1
459
1
0
0
0
0
0 0
0
0
0
684 2 ・:・
0
3,8372,976
2,426
6,813
2,426
12,24012,202
4,319
24,442
4,319
92 92
0
0
0
952 353
6
1,305
6
776 2 778
0
3,8372,976
2,426
6,813
2,426
13,19212,555
4,325
25,747
4,325
1,539 5
1
1,544
1
3,8372,976
2,426
6,813
2,426
44,76822,838
5,772
67,606
5,772
24一
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1988年度資 料1.
1
区
分
所管
学科
豊 橋 図 書 館 名古屋図書館
内国書 外国書 計 内国書 外国書 計
教
養
課
程
一 関
般 係
教 図
育 書
人文科学関係 1,685 509167
2,194
167
7,5171,347
i
..,
0
社会科学関係 2,277 13737
2,414
37
1228511,817
11
14,102
1
自然科学関係 401 18469
585
69
3,727j1,0534,780
0
外 国 語 関 係 235 442146
677
146
1,9624,651
1,021
6,613
1,021
保 健 体 育 関 係 105 7s5
183
5
619162 ・:
0
合 計 4,7031,350424
6,053
424
26,110.8,930
1,022
5,040
1,022
専
門
課
程
専
門
教
育
関
係
図
書
法
経
学
部
法 学 科 146 174
163
4
122211,738
i242
2,960
242
経 済 学 科 1,3142,05514
3,369
14
0
0
経 営 学 科 20 00
2°
0
1,0941,535
196
2,629
196
計 1,4802,07218
3,552
18
2,3163,273
438
5,589
438
文
学
部
哲 学 科 1' 459214
967
214
0
0
社 会 学 科 412 410 8220
1
0
0
史 学 科 1,041 443119
1,484
119
0
0
文 学 科 1,5112,5591,103
4,070
1,103
0
0
計 3,4723,8711,436
7,343
1,436
0
0
短
大
生 活 科 451 81
459
1
0
0
文 科 (文学部 と共用) 00
専門教育関係合計 5,4035,9511,455
1,354
1,455
2,3163,273
438
5,589
438
教 職 ・司 書 関 係 630 2436
873
6
230
巳
110 340
0
合 計 6,0336,1941,461
12,227
1,461
2,5463,383
438
5,929
438
総 計 10,7367,544.. 18,2801,885
28,65612,313
1,460
40,969
1,460
下段は中国書を内数で示す。
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(名)車道分館 研 究 所 合 計
一
総 計内国書 外国書 計 1内国書 外国書 計 内国書 外国書
14,49021520
1渇70
一
17ρ10:
1β701
Q
a
52BO4:':
3,155
61,787
3,156
7,815 574
206
1
8.3891
2Dfi
Q
O
,.. 5,525
514
45、魂11
514
4,37T238
159
4.6151
591
「
O
Q
19,064旦,747
366
23,Sl1
365
1,f87
一
11
,1825542,869'
554
Q
O
8β4921,144
4,404
29,493
4,404
f 39
3
i347
31 1呂
5,7291,016
37
-
41,415
$,477
6,745
37
2$,fi7?i453
12,392響ll
lo
O
12,832 Ifi7.247
8,4?7
19295i12碧
,
20β1415264
271
17,714厩978
12143212,432
71β6075,701
20,538
147,351
×0,538
9179011,790
$75
一
11,58013,632
87 器111:531Sf7
67,33649,065
5,588
116,401
5.5$8
3,673・631
;8
4,304
:8
18,9169.61。臨26
52165,216
4]β35 42,530
7,555
83.85
?,555
3,7.583、.　 1
.22
3fi.39$
122
37β12ll奪郡 繰 18Q.3311fi7,29633,681347.X27ss,ssi
o
a
lo
⑪
17β5726.45
16,Eg9
43.6$
16,799
I
i
o
d
2,804 i2β04
0
-一
15,8671fl,119
267
一
25ρ86
2s7
;
　 一一
〇
〇
6β60 lfi,3fiDO
一一一
4$,5217,667
11,a3fi
66,193
11ρ36
I
f 00
o
o
54,2435$,517
27,403
122,760
27,403
O
o
o
a
o
o
9,154 0;9,1fi4iq
,
136,E93122β28
55,505
258.21
55,5D5
{}
d
i
ia i4.?49 74136 1ユ,49036
0
0
a
O
0 O
o
⑪
{〕
3Z,7583,fi40
122
一
36,398
122
一 一 一
46,9ア633,223
21515
8,199
21,515
327,37329x,365
89,222
171738
8922
?,5432,777
94
mβ20
94
4
0
24,5419,432
563
33.93
×63
400ユ 6,417
2is
46,718
pis
4fi.97633,223
21β15
$x,199
21β15
351,914299,79?
$9,?85
651,711
$9,785
... 14,970
2,6i}8
79,948
2,6D8
d6、97633.23
21×5
8,199
21515
477,74fi341912
98262
818,958
982fi2
26
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988年度資料2
区
分
所管
学科
豊 橋 図 書 館 名古屋図書館
内国書 外国書 計 内国書 外国書 計
教
養
課
程
一 関
般 係
教 図
育 書
人文科学関係 30」97 5,flfi1,585
35,913
1β86
7517 1,3478,8640
社会科学関係 19,?$63』34307
22,92D
307
122851,817
i
14,IO2
1
自然科学関係 10ρ60 3,456307
14,416
307
3727 ユ,Q53
_晶昌一_　
4β5工
LO21
4」80
0一
外 国 語 関 係 4,70015,31121829
20,011
2.82
,962 6,6]3
FfV1+i
保 健 体 育 関 係 4,$D291534
5,717
34
6」9 62 X81
0
合 計 71,045279325,063
98,9了z
5D63
26」10 8,93(]
1ρ22
35ρ40
1022
専
門
課
程
専
門
教
育
関
係
図
書
法
経
学
部
法 学 科 23.5315745,119
39,2?
5,119
23,64840794
2,960
64442
2.60
経 済 学 科 43914413761,634
85290
1,fi34 呂
経 営 学 科 8.34 1,4go498
7,839
498
12,3973[],795
1,833
43,196
1,833
計 73,7155$,84?,251
13a556
7251
36.4571593
4,293
107β38
4,793
文
学
部
哲 学 科 17.5726ρ2516,79g
43β82
16,799 8
社 会 学 科 13ρ63ia,ilg267
23,182
Asa
a
史 学 科 X2,16617β6711ρ36
59,833
11P36
0
文 学 科 54,2435$.51?27403
22」60
27,403 0
計 127,12H1 2β2855,505
一
X45,457
55,5fl5
o 9 d
短
大
生 活 科 10,749 74136
11490
3有
a
a
文 科 (文学部と共用) a
専門 教育関係合計 211,594181,909621792
393,503
621792
36ρ4571五93
4,793
107β38
4,793
教 職 ・司 書 関 係 Ifi,76$fi,5454fig
23,313
469
23D 1ユo 348
舎 計 28,3fiZ18845463261
416,816
63261
3 27571,TO3
4793
】07978
4」93
総 計 259,4472163865$,324
515,793
fi8,324
62,335$x,633
5,8ユ5
143,D1$
5β15
下段は中国書を内数で示す。
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資料3-1ぐ 学科 ・所管別雑誌種類数〉
資料3,1988年度 学 科
区
分
所管
学科
豊 橋 図 書 館 名古屋図書館
内国雑誌 外国雑誌 計 内国雑誌 外国雑誌 計
一 関
般 係
1教 雑
人文科学関係 515 lll6暑塾 50 2ぎ 82
社会科学関係 514 9638
610
38
Z] 2Q
5
41
5
養:育 誌 自然科学関係 ]37 6113
198
13
13 10 21
教
課
程
'
外 国 語 関 係 $a ll 13?2Q 5 81
22一一 一 一ゼ
一1呈
21保 健 体 育 関 係 97 41 14呈
1合 計
x,343 3fi2
116
UO5its1Zユ
52
62
12
】ll
I
i
I 法
経
学
部
法 学 科 410 28891
6器 61
6
ita
6
専
門
課
1程
専
門
教
育
関
係
誌
経 済 学 科 647 ll言
1,】2z
13fl
0
経 営 学 科 242 i914 211 61 3墾 411
計 i,zgs lll2,Q81231 113 43732 511
文
学
部
哲 学 科 132 12322
255
22
D
社 会 学 科 148 ra」IO
X55
10 8
史 学 科 X40 12944
311
呂
文 学 科 465 5Z8297
993
29T
Q
Q
計
.・ 887
373
1,8T2
373
0 8 a4
短
大
生 活 科 f82 15 19T4
O
D
文 科
凸一
(文学部 と共用) Ofl
専門教 育関係合計 2,465x,684,1, 4」50604
113 437
32
51警
教 職 ・司 書 関 係
.. 7Z
20
311一 一 4 2 6
D
合 計 2,'T5511756624
4,511
fi24
117 439
32
51塁
総 計 4ρ98 2,118740
6.Zlfi
740
238 5QI
44
T39
44
継 続 中 の も の 1,556 $$i288
2437
..
209 27fi
34
哩1琶
注:下 段は中国雑誌を内数で示す。
資料3-2〈 所管 別新 聞種類数 〉
所管
一
豊 橋 図 書 館 名古屋図書館
内国新聞 外国新聞 計 内国新聞欄 計
総 計 132 7429
2Q6
29
24 9
1
33
1
継 続 中 の も の 4$ 3凸 71 24 早 331
注:下 段 は中国新聞を内数で示すu_27_.
・所 管 別 雑 誌 及 び 新 聞 種 類 数
1989年3月31日現在
(名)車道分館 研 究 所 合 計 総 計内国雑誌 外国雑誌、 計 内国雑誌.外国雑誌 計 内国雑誌儲
94 ユ5
11
ユ09
11
0
0
..' 142
59
811
59
45 5
i
50
1
一一
D
4
580 121
44
poi
44
is 1
1
11
1
D
Q
160 72
1a
232
14
10 3
1
13
1
0
0
95 fib
22
153
Z2
3 0 3
0
O
D
122 453 167
3
162 24
14
18fi
14
O
D
1,fi25..・
142
2ρ74
142
81 9
4
90
0
154 319
235
473
235
697 6773
32
1β74
332
50 28
2
73
2
f・ 129
goo
297
1aa
.. 62?
X32
1,492
232
27 12 39
Q
460 49
9
5a9
9
Aso 456
45
1246
45
15B 442 202
z
782 497
344
1279
344
2,35乞 L7606094,112
.i'
U
O
a
O
132 12322 Z55
22
0
0
128 128
0
2T6 lU7
10
383
1d
D
O
297 297
0
537 129
44
...
44一
a
O
O
a
4fi5 5Z$
297
993
29?
0 0
0
Q
O
425 Qp 425
0
1410 ....
373
2,Z97a
ss
O
a
0
0
182 15
0
1970
U
4
0
0
Q 0
0
o
a
15$ 44
2
202
2
1207 497
344
1,?04
344
3,9442β62
.;
6,646.;
54 54
0
0
0
347 74
20
421
2D
212 442 256212G7 497
344
1,704
344
4,2912,736
ユ,oaa
一
7,027
1,002
374 68
16
d4Z
lG
ユ,207 497
344
1,704
344
5β17 3,184
1,144
9.11
1,144
245 33
4
X78
4
ユ,061 Z45
153
一
1,306
153
3,0711,435
4T9
4β06
479
(名)車道分館 研 究 所 合 計 総 計内匡漸聞 外国新聞 計 内国新聞 外国新聞 計 内国新聞 外国新聞
21 3
2
24
Z
8 fil
48
69
48
185 147
80
311
15
f
ifi
1
8 31
28
3928 95 冨1 1銘
一28一
資料4-1主 題別蔵書構成
資料4 1987年度 主 題 別
部 門 稔 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学
政 治 法 律
軽 済
経 営 財 政 統 計 社会学 教 育
和 書(NDC)
洋書 〔本学 抽 創)
q
且
1
且 ・〔k
z
H・J
3.31
L
az
K
33
N
謎
Q
35
R
呂6
M
37
n
内
国
書
1
冊 24,34914』3弓28,42616日5121,E£324,?332,7312コoo14,Q62
一
11,23fi
比 華
% 7.5 4.fi 8.$ 5.8 6.7 7.7 0.8 0.7 4.4 3.5
外
国
書
冊 4iAO5i22.427)
17β03
妬.ITff)
24247
Cl2、15功
1如85
01,659
oasis
廼四,
40ρ05
fy697
2,180
侶{動
3987
㊤2」
17,3fi3
f1.3Ui)
1β70
(483
比 率
粥
14.8
(31.7}
fi.9
(7.37
$,7
[17.2f
5.1
(a.3)
11.8
tO,fi3
144
{1,4)
o.$
{O.D
1.4
[a.1)
6.3
[1.$)
O.fi
to.7)
合 計 6554 3253952,67332,93fi54,17864,T384且61 687 3]A25
'
12go6
資料4-2主 題別受入構成
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会稗学
政 治 法 律
軽 済
経 営 財 政 統 計 社会学 敏 肖
和書 伽DC)
洋書(本 学 独 自)
a
A
量
8・C
2
H・]
30・訓
L
32
x
詔
N
餌
Q
35
R
胎
M
37
D
内
国
書
冊 1,274553 1.1D$1.D49745 1,217 :i 92 601 338
比 率
粥 11.ユ 4.8 9.7 9.2 s.5 ]D.6 1.6 O.8 5.3 3A
外
国
書
冊 2,035
㊧oの
879
吐5BO
1,7d4
egg}
X45
σの
1,445
伽)
L627
おP
46
LID)
127
(1)
1.Q45
⑲9)
亜61
侶⑤
比 率
妬
15.7
(21.2J
8.8
{ヨ.7)
13.1
czz.8)
5A
[1.8)
7.7
(0.5〕
]2.5
C1.9
0.4
to.zj
Lo
(0)
8.0
(2.3)
L2
LD.8)
舎 計 3,3491,432 ,812且,6941,'TSO2,84422s X19 1,648 ,..
一2g-一
蔵 書 構 成 ・受 入 構 成(豊橋)
ig88年3」131日現在
風 俗
民 俗 軍 再
自 然
科 学 [学 熊 業' 芸 術 譜 学 文 学
謎 籍
fir_
そ の 他
合 計
38
M
39
u
4
s
5
T
s
P
z
G
8
蛭
9
E
3,6284fi314,31童 8,141Ifi.2269,5339,1933fi,31940$9521』η 323P6B
1.1 0.1 4.4 5.0 3.0 S.8 11.2 12.丁 6.s iOO
社会学
に・告併
224
(92}
4.44
[785
L.5
-
2,184
[503]
8,0宮O
..
2,639
11.4751
11辞50
(2975)
43824
112ユ81)
D
[d3
8,754
{7」79,
a77aas
(7,795]
O.1
(O.P
1.8
`1ユ}
Q.8
〔0、9}
一
2.s
rl」1
].0
[2.1)
4.3
f42}
15.$
[17.21
0
ゆ
3.2
qoユ}
一
Sao
s,szs
I
6呂7 19.15]Q,3254,24611,17221.3A38U,1430895匪臼.嘗26 600277
注:外 国書の()は 中国書 内数
lg88雑3月31L1現在
風1谷
民 衛 軍 事
臼 然
科 学 ..[学 産 茎
I
I宴商 語 学 文 学 各種史庫
その他
合 計
38
M
39
U
4
5
5
T
一
6
P
7
G
a
F
一
9
E
194 3d 733 X95 fifi5404 332 1,429 0 11,43)
1.7 o.a s.A 4.3 5.S 3.5 29 12.5 D iaa
社会学
にn併
40
02}
345
⑲⑤
162
㊤的
287
⑮D
249
q4の
911
23馴
2,223
(1.293}
a
(o)
12,991
fA,257)
n.a
(0、3)
2.7
f2.3」
1.2
(1.4)
22
[1.4)
1.9
(3.5)
3.2
×5.5}
1了.1
〔3a.41
Q
(0} Boa 1
194 as 1,478ss7 952 fi53 743
1
3,652 o 24,430
注:外 国書の()は 中国書内数
一30一
資料5-1主 題別蔵書構成
資料51987年 慶 主 題 別
部 門 総 記 哲 学 鑛 騨 学法 律 S 財 政 統 計 社会学
NDG U 1 2 30.31 32 33 34 35 36
内
国
書
冊 .1. 239ξ 6」29 5,51412,7551:' 謝 謝 3,825
穿 9.0 3.5 lon18.21$.9i lFi.2 OB 0.5 5.7
外
国
書
冊 2918 211 X95 11i
!
391 1,944 54 21 謝
牌% 26.6 1.9 4.5 9.1 3.617.? 4.5 02 3.2
含 計 8,9812,fiU572246,51413,15912x837598 謝 4,173
資料5-2主 題別受入構成
部 門 総 記 哲 学 騒 醤醤法 律 雛 財 政 統 計 欝
NDC 0 1 23U-31 32 33 34 35 36
内
国
書
冊 328 $4 262212 539 謝 29 19 125
野 13.1 34 10.78:'122.1 ユ23 1.2 D.8 5.1
外
国
書
冊 362 9 15126
1
9 52 0 5 2
牌彩 53.9 f.3 Z.2;3.9 1.3 7コ C] 0.7 n.3
合 計
一
figU 93 多71鵬
し
鵬 352 29 24 ユ27
一31一
蔵 書 構 成 ・受 入 構 成(車 道)
ユ'..年3月31日 現 在
教 育 舗 電 事 購 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計
37 38 39 4 5 6 z S 9
il:
社会学
に合併
餌9 2,7041,0462,5'73ii　 2,1924.536'x,439
5.9 Q,4 4.D 1.6 3.8 ].5 3.3 6.7 Sao
ll]9
社会学
に合併
55 178 116 B4 147 1,26'1,52410,965
10 0.5 1.6 1」 1.7 1.311.613.9 100
4,117一 脳 2β82 1,1622」57 ユ,156 3.49 6.0162?8,04
....年3月31日 現 在
教 育 舗 軍 事 購 工 学 焦 業 芸 術 語 学 文 学
合 計
37 38 39 4 5 6 7 8 9
95
社会学
に合併
豆1 51 塾 76 % 144 107 2,439
3P Q.5 2.5 1.0 3.1 o層 5.9 4.4 100
2
社会学
に合併
20 8 6 2 15 57 82 672
03 3.D 1.2 n.s 0.3 2.2 8.5 12.2 lOD
97 一 31 69 30 78 認 201 189 3ユ11
一32一
資料61985年 度 主 題 別 蔵 書 構 成(名 古屋)(将来計画+移管分)
1989年3月31日 現 在
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社全科学
政 治 注 律
経 済
経 営 射 最 硫 計 袖会学 教 育
和書(NDC)
洋 書(本 学 独 自)
O
A
i
B・C
z
H・J
3.31
L
32
x
33
畑
34
Q
35
R
3fi
M
37
D
内
国
書
冊 3,9D71,791z.oss5819
一
14152
一一一
7,fi17705 fib1,fiO8539
比 率
鰯 7.a 3.4 s.s li_d26.ア lA.4 1.3 Q.1 3.4 1.D
外
国
曾
冊 925
¢11)
584
四5)
2.86]
uoao)
:+;
lgo日
26.58
⑫ヨ9)
21,152
634)
255
{29]
530
(31
1,521
⑫渦
96
[731
比 寧
彩
1.2
(6.1)
0.8
{1.9)
3.8
c.za.o)
1U.7
{17.7)
35.2
(4.77
:M
O10.43
{1.3
〔0.ω
o.z
てo.6〕
20
{42)
Q.1
ぐL4)
合 計 4,8322,3754,94713,96640コ8028,769960 59β 3,137635
張蔵書数(128,560冊)には 　;:年度経常受 入
嵐 俗
艮 俗 軍 事
目 然
科 学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学繍
合 計
38
M
39
t1
4
5
5
T
s
P
7
G
8
F
9
巳
そ の 他
392 159 1,57fi1,8034,358312 Lε呂o 1,992,24553、oar
0.7 o.s 3A 3.4 s.z 0.6 3.5 3.8 4.2 ZOO
115
〔12〕
100
[4dl
919
[238)
1.19]
(369
4.fi3:3
0451]
159
r7
2,390
(9217
1,876
t83
1,55j75,55註
〔臼5)if5.m)
a.z
①.2智
o.1
(o.甘)
1.2
(4.7」
1.fi
(7.2)
6.1
(巳.81
U.2
の」1
s.z
(島.2)
25
11.G]
z.a
tQ,T] 100
507 259 2.4y5i2.9948,9944了1 a,zza3,8fiK3,770128560
(14,458冊)を含 まない。 注:外 国書の()は 中国書内数
゜_33一 34
発 行 口
編集 ・発行
豊橋図書館
名古屋図書館
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1989年{㍉ 月1日
愛 知次 学 図 書館
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